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SLB Bina Putera di Ambarawa adalah salah satu sekolah yang sebagian besar muridnya adalah anak
berkebutuhan khusus, salah satunya adalah penyandang autisme. Autisme didefinisikan sebagai suatu
gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi
gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Masalah yang perlu dipahami bahwa anak autis
dapat mencapai pertumbuhan dengan optimal jika didukung peran orang tua dalam penanganan secara baik,
sehingga membutuhkan keterbukaan orang tua dalam mengkomunikasikan kondisi anak dan penerimaan
orang tua seutuhnya terhadap anak penyandang autisme. Rasa malu  dan kurangnya informasi tentang
penanganan anak autis sejak dini menjadi dasar terhambatnya penanganan secara optimal. SLB Bina Putera
memberikan sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat melalui media visual untuk memberikan informasi
dan kesadaran kepada masyarakat yang berada di kabupaten Semarang akan pentingnya penanganan anak
autisme karena kurangnya kesadaran untuk penanganan anak autis sejak dini. Tehnik pengumpulan data
dengan wawancara sebagai metode utamanya dan observasi sebagai media pendukung. Analisis data yang
digunakan adalah analisis framing untuk mendapatkan realita dan ideal yang jelas, sehingga Iklan layanan
masyarakat ini nantinya memberikan pemahaman, perubahan sikap dan pencerahan bagi orang tua
penyandang autisme dan semua masyarakat peduli autisme untuk ikut berperan serta dalam penanganan
anak autisme sehingga anak autis dapat tumbuh secara optimal.
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Sekolah Luar Biasa (special school for children who have physical or mental disabilities) Bina Putera in
Ambarawa is the only school whose most students are having disabilities like autism. Autism is defined as a
complex development disorder related to communication, social interaction, and imagination activities. Autism
symptom begins to appear before the age of three years old. There should have an understanding that child
with autism can obtain optimum development if supported by parents role in handling the child. Thus parent
needs openness in communicating childs condition and parents full acceptance toward autism children.
Embarrassment and lack of information in handling autism child since early becomes the major hindrance for
handling autism child optimally. Due to the lack of awareness in handling autism child, SLB Bina Putera gives
socialization by using public service announcement through visual media to give information and built
peoples awareness toward the importance of handling autism child since early in Semarang regency.
Interview becomes the primary technique in gaining the data beside observation becomes the secondary
technique. Data analysis used is framing analysis to get a reality and obvious ideal. Thus this research is
significant for parents whose children suffering autism and people who want to contribute in handling autism
children so that they can obtain optimum growth.
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